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El XXXlV Congreso Internacional de Americanistas de Viena 
En nuestra última entrega no incluimos la reseña del Congreso de Americanistas de 
Viena, reunido del 18 al 25 de julio de 1960, a causa de dedicar el número íntegramente 
a la conmemoración del sesquicentenario de la Emancipación. No obstante salir con 
, tanto retraso esta nota, ya que no nos extendamos en detalles, debemos dejar constancia 
del interés de los temas debatidos y del éxito que alcanzó, tanto por el número de parti- 
cipantes -especialmente europeos- como por el esfuerzo realizado por el Institut fur 
Volkerkunde de la Universidad de Viena, el Museum für Volkerkunde y la Sociedad 
Antropológica de Viena, que intervinieron en su organización. Especial mención merece 
el Prof. Dr. Robert Heine-Geldern, presidente del Congreso, que estuvo pendiente de 
todos los detalles. 
La participación española fue muy nutrida, tanto en los puestos directivos, donde el 
Dr. Manuel Ballesteros ocupó la segunda vicepresidencia, como en la asistencia y ponen- 
cias presentadas. Nuestra Universidad estuvo representada por los Dres. Jaime Delgado, 
Luis Pericot y Demetrio Ramos. La de Madrid, que incluso pudo hacer coincidir en 
Viena a un buen grupo de alumnos del Seminario Americanista, estuvo representada por 
los Dres. Ballesteros Gaibrois, Esteva-Fabregat y Cabrero Fernández. Tambitn asistieron, 
por la Sociedad Española de Antropología, el Dr. Rubio Fuentes y, por la Universidad 
de Deusto, el P. Sáenz de Santa María, S. J., más diversos asistentes, como Vicenta 
Cortes, etc. 
Gran importancia tuvieron los syrnposium dedicados a la evaluación y transformación 
de los pueblos indígenas desde la conquista y al estudio de las fuentes pictóricas y escritas 
sobre la historia de los indígenas de la América media, con una interesante introducción 
del Prof. Kirchoff, una destacada aportación del Prof. Wigberto Jiménez Moreno sobre 
las fuentes escritas de la historia .precolonial de México y el estudio que ofreció el doctor 
, Ballesteros sobre los manuscritos matritenses de Sahagún. 
La sección de Arqueología se vio &uy nutrida, con hasta treinta y dos trabajos, 
entre los que recordamos el de Jean Naudou sobre las posibles relaciones entre el arte 
maya y el de la India exterior. En esta sección presentó el Dr. Delgado una comunicación 
sobre las colecciones prehispánicas existentes en Barcelona. En la sección de Etnología, 
el Dr. Rubio ofreció una comunicación sobre la dieta y la enfermedad entre los piaroa. 
En la sección de Altas Culturas - q u e  con la de Arqueología fue de las más interesan- 
tes- presentaron sendas comunicaciones los profesores Esteva-Fabregat, sobre rituales 
de nacimiento entre los aztecas de México-Tenochtitlán, y Cabrero Fernández, sobre la 
economía básica de los indios de la mixteca a través de las relaciones geográficas de 
Indias. Naturalmente, los especialistas mexicanos ~frecieron en esta sección abundantes 
testimonios de sus trabajos, como en los demás apartados del temario. En la sección 
de Lingüística debe recordarse, entre otras, la comunicación presentada por el profesor 
Swaidesh sobre las afinidades de las lenguas amerindias, como en Antropología el estudio 
del profesor Comas sobre la posible existencia de pigmeos en América, que negó como 
hecho racial. En la sección de Historia colonial, el Dr. Ramos ofreció dos trabajos, uno 
sobre la gobernación de Coquibacoa y la fundación de Santa Cruz, y otro sobre la técnica 
colonizadora de los Welser. En la sección de Historia de las ideas, el Dr. Delgado pre- 
sentó otro estudio sobre el P. Juan de Arteta, impugnador de Raynal. 
Naturalmente, los puntos centrales de los debates estuvieron polarizados en las 
cuestiones tradicionalmente polémicas, especialmente sobre el difusionismo, la antigüedad 
del hombre americano, los contactos de culturas y las interinfluencias, dados caso que 
se encontraban presentes las cabezas más representativas de las distintas escuelas, incluso . 
Thor Heyerdahl. 
Entre las resoluciones que se adoptaron, recordamos la dirigida al gobierno brasileño 
sobre el riesgo de desaparición en que se encuentran los indios Xetá, descubiertos en la 
sierra dos Dourados, ante el avance de los cultivadores de café. Precisamente, en un 
symposium, el Prof. Baldús ofreció un cuadro general sobre estos problemas. También 
se aprobaron otras mociones sobre las condiciones de los indios matacos, tobas, pilagá 
y chiriguanos de la zona de Salta y Jujuy; sobre los sumu de la costa centroamericana del 
Caribe, ulva de Nicaragua, terribi de Panamá y terrabas de Costa Rica. También se resol- 
vió designar un comité internacional para investigar y proteger las pinturas y grabados 
rupestres de América, para el que se designó al Dr. Pericot. 
Entre las recomendaciones aprobadas, recordamos la referente al interés por la 
pronta publicación, en ediciones facsimilares, de una serie de diccionarios de lenguas 
iridígenas del siglo xvr, dada la riqueza de datos etnológicos y lingüísticos que en ellos 
se contienen, del mismo modo que se resolvió insistir sobre la conveniencia de realizar 
una publicación facsimilar del Codex del Museo de América, según se había aprobado 
ya en el Congreso de París de 1947. También, como consecuencia de la importancia que 
es preciso conceder a las ideas del siglo XVIII, se aconsejó la conveniencia de que fuera 
editada la "Difesa della Spagna e della sua America", del P. Arteta. 
R. 
Publicaciones argentinas conmemorativas de la Emancipación 
Del mismo modo que Venezuela, con ocasión de las fiestas sesquicentenarias de la 
Emancipación y también como otros países hispanoamericanos, la República Argentina 
ha publicado una importantísima serie de obras, para ofrecer al investigador los mate- 
riales que documentan el proceso de aquel acontecimiento histórico, de instrumentos 
de trabajo o estudios que significan notables avances en el conocimiento de sus varios 
aspectos. 
En primer lugar, nos complacemos en reseñar la colección de documentos que, bajo 
el título Mayo Documental, ha iniciado la Universidad de Buenos Aires. El primer 
tomo, que lleva fecha de 1961, va precedido de un excelente estudio introductivo del 
Dr. Ricardo Caillet-Bois, que comprende las LXVII páginas preliminares del volumen, 
donde se reproducen hasta 127 documentos del 1808. También la misma Universidad 
ofreció otro volumen, Mayo en la bibliografía, Buenos Aires, 1961, 278 págs., donde 
se recogen cuantos libros, folletos y artículos da revistas y periódicos se refieren a los 
sucesos acaecidos entre 1508 y 1810, ordenados cronológicamente. Un índice por mate- 
rias y otro por personas permiten su fácil manejo. La iniciativa fue debida al Dr. Caillet- 
Bois y en tal empeño trabajaron el Dr. Julio César González, Susana A. de la Fuente, 
y María Esther Caffese, Carlos F. Lafuente y otros profesores. Esta bibliografía, que 
supone un trabajo en equipo muy serio, alcanza hasta los primeros meses de 1961, pues 
incluye los estudios del 111 Congreso Internacíonal de Historia de América y concluye 
